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Předkládaná diplomová práce je zaměřena na studium jednoho
z virulentních faktoru intracelulámí patogenní bakterie Francisella tu]arensis.
Zmněný mikroorganismus předstaluje reálné nebezpečí v případě zneužiti pro
vojenské, čí teroristické zÍměry. onemocnění, které wryolává je, pokud
neléčeno, smrtelné aŽv 60 %připadt' Vývoj účinné vakcinyje tedy nanejvýše
z1aanÝ a předmětem sfudia pro mnoho vědeckých ýmů' Paní Bc' Martina
Capková zpracováním této diplomové práce vyhověla nejen poŽadavkům
zaďÍni, ďe téŽ přispěla k qísledkům práce širší skupiny vědec\fch pracovníků
podílejících se zde v nďí republice na qfzkumu v této oblasti.
Diplomantka si osvojíla široké spektrum metod nejen z oblasti
molekulární biologie, ale i biochemie. Připravila sadu funkčních vektoru
umožňujících expresi samotrrého lipoproteinu FTT1103 s N-koncovou signální
sekvencí a téŽbez ni, a dáIe i expresi firzního FTT1 103 s reportéroqfm
proteinem PhoA (alkalická fosfataza) a kontrolního proteinu PhoA v systému
Escherichia coli' Y1užiti vhodně zvolených imunochemických metod umoŽnilo
též nawhnout model topologie lipoproteinu FTT1103. DalŠí potřebné
experimenty vedoucí k potwzení nawŽeného modelu by lyŽadovaly větší
množství času, přesahující rozsahem časolý úsek qmezený pro zpracování
diplomové práce.
Po formální stránce je diplomová práce zptacovana kvalitně, márn pouze
drobné l"ýhrady ýkajicí se naprosto zbýečných překlepů, j ej ichž vý čet zde
nebudu uvádět. TéžÍazeú informací prezentovaných v jednotliqilch kapitolách
teoretické časti by bylo moŽné promyslet lépe. Naproti tomu povaŽuji za
potřebné vyzdvihnout zejména dokonďou přehlednost a strukturu texfu, precizní
a velmi nžuomé zpracoviní obrazků a tabulek a přesnost jejich popisu'
V neposlední řadě velmi kladně hodnotím obsahovou bohatost a faktickou
sprá'vnost prezentace informací získaných z odbomých publikací. V souvislosti
s tímto bych očekávala poněkud bohatší komentař v časti diskuse.
Celkově působí diplomová práce velmi kvalitně a je zŤejmé, Že
diplomantka věnovala značné úsilí získrírrí experimentálních dat i zpracovini
vlastní práce. S tímto závěrem nawhuji ohodnocení diplomové práce pani Bc
Martiny Capkové stupněm ýborným.





Prosím paní Bc. Martinu Čapkovou o zodpovězení nrísledujících otluek:
l. Znáte nějaké jiné dnrhy reportérových genů, proč j ste zvolila právě fuzi
s phoA?
2. Na straně 57 adiúe popisujete, že jste nebyla za pomoci monoklonální
anti-PhoA protílátky detekovat žádttý z exprimovaných proteinů a naproti
tomu poukazujete na moŽnou kontaminaci bakteriálních linií po provedení
detekce polyklonální anti-FTTl103. Mohla byste tato konstatovaní
vysvětlit?
3. Jaké metody byste navrhovala pro další studium lokalizace lipoproteinu
FTTI103, zejména pokud jde o jeho vztahk.i'rrější membraně?
